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Istraživanje mira 
Jasmina Popović 
Kada govorimo o suvti"emenom svije•tu, ne možemo a <la ne primijeti-
mo p aradoks koj i je njegova os-novna karak-teristika. S jedne s trane, rgovo-
ri se o postojanju svjetskog mira, Šllu se obično .potkrepljuje <l:injeniwm da 
od 1945. godine nije tbrlo g.Joha·lnog sukoha. S 'druge straTie, očito je da ži-
vimo u ddba kad oružje i sila imaju vrlo važnu ulogu u međunarodnom 
živo tu. Svjetski uvjeti nem1ra i nesigurnost i manifest1raju se u obli'ku ·ra-
zlika u dru~tvenim uređenj ima, preklapanj,u interesnih sfera, pokušajima 
dominacije i miješanja u unutrašnje p oslove, utrke u naomžanju i sve ve-
ćeg ·Širenja jaza između ekonomski razvijeni'h ~emalja i zemalja u razvoju. 
Sve 'lu priuonosi o tvaranju star ih ili s tvaranju ·novih, ·mgiunalnih i svj et-
skih žarl,šta sukoba. Citav međunarodni život odvija se u ciklusima naiz-
mjeničnih popuštanja zategnu tos'ti i .ponovnih ~aoštravanja. S toga se s 
pravom •postaV'lja 1pitanje kalko ostvari Li dva naj veća zahtjeva suv·rerm:nug 
svijeta: zathtjev .za mirom i eliminacijom si:le u međunarodnim odnosima i 
zahtjev za demokratizacijom <tih odnosa. 
Jedno, ako •ne i jedino, od mogućih rješenja bila bi š to šira i. pove-
zanija akcija naučnika kako bi u,pozolill na opasnost od nekomruli-ranog 
razvoja telhnologijc i razmotrili sve mugu6nusti koje bi mogle skratiti i 
ubrza ti .pul do svjetskog mira. Upravo zato treha obratiti pa7.nju na nauč­
nrke koji se bave jednim rolwtivnu .novim 'llaučnim iSitraživanjem. - istra-
živanjem m ira. 
Nezadovoljstvo naučnvka onim što je nau ka o međuna.rodnim odnosi-
ma pružala na podnučju proučavanja rata i mira i'Zviralo je prije svega iz 
uvjerenja da prob lemu ·r ata i mira. kao egzistencijalnom pitanju čovječan­
stva, nije dano odgovarajuće mjesto i da istraživački •pristup i odnosi pre-
ma tim problemima nisu adekvatni. 
,Drugi svjetski ·rat donio je mnoštvo 1pouka, 1prije svega u pogledu te-
žine poslj edica svjetskog sukoba za čovječanstvo, a ~Za•lim i ,u pogledu ne-
efi kasnosti instiltucionalnib r ješenja, jer su se i D.ruštvo naroda l UN po-
kazali .nesposobnima da s tave tpod 1kontrolu sile ·rata. 
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Stoga s u osnovne pobude koje su naučrukc navele na istn1živanje mira 
bile: svijes l o opasnosti od tnovog, nuldcarnng svjetskog rata i njegovih po-
l>l jcuica, koje bi dovele u pitauje <>pstanak. ljudskog roua, i uvjerenje da je 
prijeko potrebno da i nauka pru7i svoj doprino uklanjanju te opasnosti. 
Kako nijedna prijeLnja svjet kom miru nije uklonjena , a u međuvremenu 
su se .pojavile mnoge nove, jasno je 4l nauka o miru ima buuućnost. jer je 
potreba očuvanja mira tpostaJa akutan problem čij~m rješavanju treba 'Što 
prije pristuipiti. i to tUa posve nov, naučni •način. 
Problemi rata i mira zanimaju ljude od njihova postanka. Stoga n e 
čudi što prvi zapisi o vođenju ratova i uvjetima uspostavljanja mira dati-
raju još iz 3. sroljeće pr. n. e.' 
Od srednjeg vijeka zapa7..amo neprekidan razvoj planova za mir, čiji 
su tvorci ·najčeš<le radi·li za interese vilasli·tih zemalja. Planovi su se uglav-
nom javljali kao dio filozofije .povijesti, političke i pravne filo'Zofije, i biti 
su ili slrogo utilitarističkc namjene ili, pak, posve utopistički: 
O prvim sistematskim pristupima problemima rata i mira možemo go-
voriti te'k .početkom 20. stoljeća, kada sc javlja i nauka o međunarodnim 
odnosima. Na samom pocetk,u, međunarodni odnosi su uglav-nom bi'li kon-
centrirani na ,proučavanje ·rala i konfliktnih siLuacija. Glavni motiv nauč­
nika i istraživača u međunarodnim odnosima svodio se na pokušaje da 
shvate uzroke i prirodu međunarodnih sukoba. 
Tek nakon drugoga svjetskog rata dolazi do zadkrcla u nauci o medu-
narodnim odnosima. Otkriće nuklearne energije, proizvodnja n uklearnog 
oružja, kao i uspješne antikolonijalne revolucije 'širom svijeta, postali su 
dokaz ·da rat i sila više ne 'mogu biti legitimna sredstva rješavanja proble-
ma u medunarodnoj zajednici. 
Sredinom pedesetih godina, u jeku hladnog rata, javlja sc potreba 7..a 
formiranjem nove naučne i istraživačke dbcipline, 'koja bl !polazila od dva 
osnovna pitanja: a) korijeni i suŠitlna rata i ka·kO ga eHrninirati i b) kako 
obezbijedili mir i kakav mir. Pravac postaje poznal ,pod imenom isLraživa-
njc mira (Peace Research) ili poJimogolija (nauka o miru) . 
1 
Jedan od prvih primjera Ideje mira formu-
lirao je indijski vladar Ašoka u 3. st. pr. 
n. e. To su principi mira u kojima je utvr· 
deno da nikada neće biti zapoćeti ratovi 
protiv drugih plemena i da su jedini ratovi 
koji se priznaju obrambeni. 
Opširnije o povijesti razoružanja i mirov· 
nlh planova u knjizi: Lj. Petrović , Mec1u-
nerodno razoružanje, Beograd. 1967. 
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U te bismo planove mogli ubrojiti razne 
crkvene dokumente kojim se proklamira 
mir: Pax Dei kao prva praktična pacifi-
stička mjera kršćanske religije, kojom se 
zabranjuje povreda vječnih zakona mora· 
la l čovječnosti , Pactum pacis • pakt mira 
Između vodećih društvenih snaga u fe. 
udallzmu, Zakletva mira kojom je crkva 
nastojala povezati miroljubive snage. Tr~­
ga Dei koja zabranjuje ratovanje u odre-
đenim crkveno-kalendarskim razdobljima, 
ltd. 
U srednjem vijeku se javljaju zanimljiv! 
planovi za organiizlranje svjetskog mira. 
H. Grotius 1625. godine izdaje djelo •Pra-
vo rata i mira• u kojem dijeli ratove na 
pravedne i nepravedne. Saint-Simon izla-
že u svom djelu ·Reorganizacija evrop-
skog društva• ideju o reprezentativnom 
parlamentu evropske konferencije. 
Opširni je u knj izi : Lj. Petrović, Međuna­
rodno razoružanJe, Beograd. 1967. 
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O ratu miru 
Do:.adašnja povijest protkana je nizom unutardržavnih i međttn3rod­
nih konflikata_ Ne samo š to rat nije eliminiran iz društvenog, političkog i 
naučno-tehničkog i e konomskog razvitka, već je čovjećanst\'O u nuhći rim 
sukobima pro\clo mnogo Yiše vremena nego u mirnom razvi lku.' 
Ra L obično pmma tramo kao društvenu pojavu kojom su se razrješa-
vale ·društvene suprotnosti, l.asnovane 1prije svega na ekonomskim intere-
si ma. U počerku su ra tovi imalli karakter iboPbe 7.a biološki opstanak ili 
rerirorij. Tek je klasno društvo razvilo mogućnost međusobne eksp loara 
cije i, samim lim, učinilo silu d ruštvenim fenomenom, sredsn ·om kojim ~e 
postizala određena ekonomska S\Tba. lpak, rato\'i nisu bili samo s redstvo 
eksploatacije, već i oblik ekspanzije. S ve do .prvoga svjetskog rata rezulti-
rali su širenjem ekon omske i poli·tičke v:lasti jednih država na račun dru-
gih. Pogodovali s u bržem razvi tku .p()bj edničkih zemallja, a •time i društva 
kao cjeline. Ratovi s u bili pozitivni činioci razvoja materijalne baze dru-
štva. No ubrzo se pokazala i nega th na strana. Ekspanzijom je, dudu~e. do-
lazilo du brleg razvoja pobjedničkih, ali i do zaostajanja pokorenib t.ema-
1 ja. Stoljećima se stvarao nepremostiv j az izmoou ekonomski raz\ ijcnih, 
moćnih metropola i potlačenih kolonija koje su bile uskraćene za moguć­
nost da sc dr uš tvuno i ekonomski ne:-t.a\Tisno razvijaju. Stvaran je vojnih 
s ila od ekonoms ki razvijenih ~t:malja i buđenje oadunalne svijesti u ~ulo­
niziranim zemljama stvorilo je situacij u zategnuwsti u međunarodnim od-
nosima. 
P oja\·io se još jedan problem. Počevši od industrijskih revolucija, sre-
-dinom 18. stoljeća, svaki novi rat iziskivao je S\C veće količine različitih 
materijalno-tehničkih sroustav~. Svi ratovi u prošlosti vođeni su radi po-
stizanja odr-eđenih okonomskih kor i•sti {'s~rovina, radna snaga, tržiSte) ko· 
je su <premaši.vale izdatke u toku rata. U smrremertim uvjetima nastaju ,pro-
mjene. Već je prvi svjet ki rat pokazao da ratovanje nije rentab ilnu i da 
:.u izdaci veći od post ignutih koristi. To sc potvrdilo i u drugom s\·je t c;kom 
rd.llL P rema podacima, fjemaćka je u tok-u drugoga svjetskog rata iz.,au-
b ila 60% svoga nacionalnog bogatst\a, SSSR 40%, a Velika Britanija 32°'o.' 
Očito je da je t:konomski faktor .promijenio tt·logu, postavši od glavnog uz-
roka rala komponenta kuja bi trebalo da omogući njegovo odumiranje. 
Mada nakon drugoga svje tskog rala nije bilo globalnog sukoba, mir 
ipak nije bio S\jctski. Vođen je niz t:7.v. lokalnih ratova, odnosno ratova 
na ograničenom teritoriju. U današnjim uvjetima svi lokalni sukobi nose 
u sebi svjetski karakter, tj. karakter mogućeg sukoba svjetskih progres iv-
n ih snaga s reakcionarnim, imperijali stičkim snagama. Upravo zbog te 
3 
U knjizi LJ. Petrovića Medunarodna rszo-
rutanje, str. 417. nalazimo zanimljiv po-
datak da su švicarski naućnlcl izračunali 
da je čovječanstvo u posljednjih 5 000 go-
dina samo 292 godine provelo u miru. 
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lj. Petrović. Međunarodno razoruisnje, 
Beograd, 1967. 
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opru.nosti od globalnog sukoba. medu lcurclič.arima je rasprostranjeno mi· 
~ljenje da su lokalni raLO\ i, kao način ostvariYanj<t ckonom:.kih i političk ih 
ciljen1, pre,·azidcni .' 
Još jcdua, vrlo važn::~ oinjen<ica govori protiv rata u suvremenim uvje· 
Lima, a to je Clpasnost od totalnog rata. Dok su nekada ratove vodile sa1110 
oružane snage na određenom teritoriju, danas bi rat zabtij.c.:vao angažir::~­
nje cjelokupnog stanovništva, jer bi se borbe vodile na čitavom prostoru. 
Ta tcmlcm:ija je. uz dana~njc nukle<trno i raketno naoružanje, postal<t 
opasno. t 7.a opstanak ČO\·ječan~tva. 
Cinjenica da je rat imao tako veliku ulogu u razvoju ljudske ch·iliza-
cije ostavila je traga i u nauci. Stvoren je niz teot ija o ratu, dano je mno-
štvo definicija rata, a sve zato da se rat ili opra\·da ili .pokuša objasnili 
njegova nloga. 
Jedan od naj.poznatijU1 l eoretičara rata K nt"l von Klausewitz dao je 
nekoliko definieija rata, 'koje su i dana~ u upotrl!bi. »Rat je akt sile da pro-
Li\ nika prinudimo na potčinja\'anjc na;oj volji.« 
Rat je •ne samo politički akt, \'eć pravi politički instrument , produ7e-
nje političkih odnosa, njiho\ na, ravak drugim sredst\lmac. •Rat ne spada 
u oblasti vještina i nauka, već u oblast društ\ enog ii\·ora. On je sukob 'e-
likili interesa, koji se rclava krvlju i ~amo se po rome razlikuje od urugih 
s u koha ... • 
Razvi·tak društva donio je i nove detinicije rata. Tako Nikita Ilruščov, 
sovjetski državnik, tvrdi da bi no,Ti, svjetski raL imao oš tar »klasnl karak-
ter i ucfinitivno bi razriješio suprotnosti između kapitalizma i sucijuliz-
ma.c' 
R. Aron ukazuje na osno\'no obilježje suvremenog rala , a to je 'iše-
strukost ili poliruorfnost. •On nije samo opšti ili ogranićeni. klasični ili 
nuklean1i: spisak njegovih mogućiJ1 oblika je mnogo duži, od raLa za du-
še ljudi ili psihološkog i propag.anunog rarra do rata slomi jem: kičme (bra-
cken-back war) .«" 
Jedan od naj.pu:wa lijih i stra7.iva·čn m1ru Berl V. A. R(i l ing rar defini· 
ra kao nasilni 'konflikt između država i posebnu upozorava na dva tipa ra.-
ta: namjeravani (kao nastavak polilil<e vojnim sredstvima) i ncnamjerava-
ni {koji ,·Jada uzalud nastoji izbjeći, rat izazvan zabunom).' 
Prema tome, možemo 7akljutiri da je osno' ni argument proth• rata 
upravo mogut:"TioM da se svi narodi, primjenom tehničkih dostignuća, ... u. 
vrcmcnih sredstava Z<l proizvodnju i razvijenih proizvodnih odnosa, ubrza-
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Prema: B. Oreščanin, Vojni aspekt/ borbA 
za mir, nacionalnu nezavisnost i socijali· 
zam. Naprijed. 1964. 
G 
Citirano prema: K. von Klausewltz O ratu, 
Vuk Karadžić . Beograd, 1951. 
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Prema: lj. Petrović. Medunarodna razoru-
žanje, Beograd, 1967. 
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PrAma: N. Božić , O pollmorfnoj prirodi 
rete u naša doba u svutlosti istražlv;mjll 
mira•, •Međ. problemi• , br. 4. 1971. str. 
417 
9 
Prema: Lj. Aćimović. lslrsiivanje mira· 
- uvodnB razmatranJa, •Međ. problemi•, 
br 4, 1971, str. 20. 
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no ekonomski razVtJaJU, žive slobodno i ravnopravno, bez medw.obnih 
osvajanja i eksploatacije. 
Za razliku 0<.1 mno·štva naučnih radova posvećenih problemu rata, ra-
dovi kuji se have •proučavanjem mira mnogo su rjeđi. Pod nlli·om s u sc 
uglavnom razumij evali periodi i'.omcuu dva rata u kojima sc zemlja S'Prc-
ma·la za nova osvnj~u1ja ili za ohranu. Tek u novije vrijeme mir zaokuplja 
istraživače mira, napredne snage u svijetu i nesvrstane 7.emlje. 
Q. Wright, čiji su radovi u tjecali na istraživače mira, de finira mir kao 
takvo •Stanje jedne zajednice u kome red i pravda preovlađuju, interno 
između njenih članica i ek terno u njenim odnosima s drugim 7.ajednica-
ma.• '" 
Isrraživači mira Hanna i Alan Newcombe određuju mir kao s tanje u 
»kome ne do'lazi i ne može da dođe uo rata«, jer se s·u!kobi i razlike u s la-
vovima rješavaj u p ulem određenih međtmarodnih .mehanizama." 
U Povelj i OUN stoj i: ,.Mi, narodi •Ujedinjenih nacija , rešeni ·da s pasimo 
buduće generacije od biča rata ..... 12, iz čega je vidljivo da je mir shvaćen 
kao nepo tojanje rata. 
D r Vojin Dimitrijević govori o miru kao o jednoj od medunarodnih 
instrumentalnih vrijednosti: aTo je stanje u odnosima između subjekata 
međunarodnih odnosa, u prvom redu država, u kome je primena n asil ja 
na.pu štena, isldjučena i onemogućena te •prevažu nenasilna ali eukasna 
sreds<tva za 1postizanje opštaprihvaćenih ci·ljeva i za rešava uj e sukoba iz-
među ciljeva kuji •nisu takvi.« 13 
Medu tim, nas zanima definicija mira Ikoja je prih,·aćena sa staj a l i~·ta 
istraživača mira. U pnroj fazi istraživanja mira bila je •prihvaćena c.lcfini-
cija koju je dao Johan Galtung, direkror Međunarodnog instituta 7.a istra-
živanje mira u O lu. On je podijelio mir na d va a~-pekta koji se međusobno 
ne mogu izolirati. To su po-zitivni i negativni mir. Pod pojmom nega th nog 
mira razumijeva se nepos tojanje nasilja, tj. nepostojanje rata. Pozitivan 
mir označava integraciju ljudskog dr:uštva, postojanje pozitivnih i harmo-
ničnih odnosa 7.as novaniih na suradnji." Podjela mira na njegov pozitivni i 
negativni ac;;pek.t u početku je zadovoljavala istraživače mira, jer je pozi-
tivni mir značio odbijanje da se mir shvati samo kao način •da se nešto 
postigne i ujedno tražio da bude ispunjen vlastitim sadržajem, koji će po. 
godovali slobodnom toku društvenog razvoja u sva'koj zemlji. 
10 
Prema Istom autoru. str. 17. 
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V. DimitriJević , Dileme istraživanja miri:l, 
anali Pravnog fakulteta u Beogradu, str. 
198. 
14 
Prema: J. Galtung . lsiraživenje mira -
dosadašnja Iskustva i buduće perspek· 
live. 
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Pojava i oblici istraživanja mira 
Istraživanje mira, kao posebnu naućnu disciplinu, vczujt!mo za period 
poslije urugoga svjetskog rata, kada s~.: svjl:Lska javnost, u uvjetima h lad-
noratne konfrontacije, aktivno angažirala u b or bi za .m ir i 'P revladavanj~.: 
s tanja hladnog rata. Kao tpreteču istraživača mira možemo navesti Ameri-
kanca Harolda Guctzkova, koji u svom članku •Long Range Research in 
International Relations .. , objavljenom 1950. godine, zastupa neke osnov-
ne ideje i straživača mira, iako samo i traživanje mira još smješta u okvire 
nauke o međunarodnim odnosima. 
Stoga o pravom .početku istraživanja mira mo7.emo govoriti tek kra-
jem 50-ih i početkom 60-ih godina. Do danas je istraživanje mira prošlo tri 
fa ze: fazu 'kJasičnog ist-raživanja , i&t·raživanja mira u ranij em ,periodu i su-
vrem eno is Lraživanje mira. 
Prva fa7~, od 1959. do 1964. goilinc, jest period kristalizlrauja prvih 
stavova i ideja o isn·aživanju mira. Stvorena je organizacijska i institucio-
nalna potlloga za djelovanje: 1959. godine osnovan je Centar za proučava­
nje problema za rje:Sa,~anje konflikata, na Univenitetu Aiichigan. Iste go-
dine je on•oren l Insti tut za istraživanje mira, u Oslu, a 1964. godine je 
organizirano Mcdunarotlno udruženje za istraživanje mira, i pod njegovim 
pokrovitl!ljstvom pokrenut časopis »J ournal for Peace Researchu. Očito je 
da se u ipl'vom periodu p okuša lo privući što više .naučnikn kako bi sc an-
gažirali ·na .problem u mira." 
Za drugi je period karakteristično da već postoji izvjesna društvena 
i naučna afirmacija istraživanja mira. U početku te faze naučnici su poku-
šali ubijediti vladajuće slojeve ua su potrebne hitne akcije u pravcu ostva-
renja svjetskog mira. Polazili u od prerposravke da je potrebno u tjecati 
na one koji vladaju, na kreatore vanjske politike, kalco bi s.e postigli od-
ređeni rezulrati Budući .da takve akcije nisu dale rezultata, ish·aživači mi-
ra okrenuli su sc .prema javnom m nijenju, •pokušavajući ga pretvoriti u 
gmpu za vršenje pri tiska, k alko bi na t aj način ost va·r ili svoj e ciljeve. Taj 
plan •sc, Lakuđer, po.kazao neuspješnim, jer javno m nijenje, neupućeno u 
ideje i straživača mira, nije moglo adekvalno reagirati. 
Tek u oO\ije vrijeme, u fazi suvremenog istraživanja ml ra, istraživači 
mira vode pravu poliliku. Ona e sastoji u pokušaju da sc stvori gusta mre-
ža istra.žh ača, raspoređenih po cijelom svijetu, i da se formiraju organi-
taCije koje bi bile sposobne da osl\'an: protutežu stvaraocima vanjskih po-
lirika pojedinih zemalja. Izgrađujući vlasti.re stavove i vodeći ne-vladinu 
polit iku, istraživači teže da .prekinu monopol koji u vođenju i kreiranju 
vanjske politike još imaju vlade. 
IS 
Podaci o nazivima časopisa l organizacija 
za Istraživanje mira preuzeti iz : Lj. Aćimo­
vić, Istraživanje mira - wodna razmatra-
nJa, •Međ. problemi• , br. 4, 1971. str. 30. 
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Pojava i razvoj istražiyanja mira i poljava se u ra:tličitim oblicima dje-
lovanja. koji ne označavaju njegovu rasprostranjenost u suvremenom svi-
jeru, već raznovrsnost manifestacija istraživanja mira. Nabroji l ćemo ne 
kt.: oblike djelovanja : 
l. P roblemi !!Tlira dobivaju sve istč\lknutije mjesto u međunarodnim 
studijama. lz]azi niz pt.:riodičnih rpublikacija, kao što su •Peace Research 
Abstracts•, •Journal of Conflict Resolution• ... Peace Research Reviews. _ 
Posebno je va7..no osnivanje d vaju međunarodnih inslitula za i traž:ivanje 
mira: Instituta za istraživanje mira u Stockholmu, koji je osnovala šved-
ska vlada, a orijt.:nliran je na ddkumentaciono-analitićka istra/.iHmja o 
problemima naoružanja i razoružanja, i Međunarodni insti lul za mir koji 
je osnovao Svjetski savjet za mk, a bavi se 011ganiziranjem međunarodnih 
stručnih skupova na kojima naučnici izmjenjuju iskustva s područja istra-
živanja mira. 
2. S tvorena su i nacionalna i međunarodna društva i udrulcnja za b · 
traživanje mira, od kojih su najvažnija Međunarodno udruženje za istra-
tivanje mira, sa sjedištem u Groningenu, i Društvo za istraživanje mira, 
sa .sjedištem u Philadelphiji, SAD . 
.3. Značajna je i činjenica .ua se istraživanje mira proširilo na neke uni-
verzitetske ustanove i da je problematika mira ušla u nastavne programe 
pojedinih uruvcr.z.ileta kao poseban prctlmcL Osno\"ana je j Medunarodna 
akademija za mir ll Londonu, koja putem tečajeva obučava i usavr~a,·a 
stručnjake ll oblasti istraživanja mira. 
4. Ot"gan.izacija ujt.:Uinjenih nacija takodt.:r je podržala ak-tivnost istra-
živača mira. UNESCO daje financijsku pu,tporu Međunarodnom udruženju 
za istraživanje mira i od 1969. godi·ne onganizira skupove naučn ika kojima 
bitno pridonosi afil'maciji istraživanja mira. Generalna skupština OUN je 
1971. godine usvojila posebnu rezoluciju o istražh•anju mira i nagla'iila 
pou-ebu i zuačaj naučnih radova, ost\'arcnfh u nacionalnim i međunarod­
nim ustano\•ama, u oblasti is trW\'anja mira. • 
Definicija i predmet istraživanja mira 
Kada st.: pojavilo, istraživanje mira bilo je posve specifična naučna di-
sciplina, zbog S\"Oje težnje .ta odbacivanjem do tada važećih pristupa pro-
blemima rata j mirct, koji su dominirali u međunarodnom pravu, ekono-
miji, sociologiji, političkim naukama i međunarodnim odnosima. Zhog .tak· 
vog c ilja istraživanj e mira privuklu je svručnjake iz 'raz l i čitih pod•ručja: 
ekonom ista Kennetha Bouldinga, matematičara Analola Rapaponn, male-
matičara i sociologa Johana Gahtmga, kemičara Alana Ne\\'~omba, profe-
sora međunarodnog prava Herta Rolinga, profesora međw1arodni h odnosa 
16 
Već nekoliko godina u radu Instituta OUN 
za obučavanje i istraživanje (Unltra), u 
New Yorku, djeluje i grupa koja se po-
sebno bavi problemima Istraživanja miro. 
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Johna Burtona i mnoge druge. Pn•i problem s kojim su se sreli istraž.i\'ači 
mit·a bilu je definiranje istraživanja mira i određenje predmeta kojim će 
sc baviti la naučna disciplina. 
B. Rrj ling je is>traživanje mira udn.:<.lio kao istraživanje »faktora koji 
nan.ršavaj u mir j uslova po kojima se mir može odJ,žati« . 
L. H amon zadaLalk istra7.ivanja mjra vidi u proučavanju lOČinilaca koji 
su omogućili sadašnje 'trajanje stanja bez rala«, vjerujući da će to stanje, 
•ako duže potraje, ,postati navika, i to bez posebnih izmjena u sadašnjem 
sistemu i organizaciji odnosa u svijetu«. 
Kod Lj. Aćimovića nailazimo na stav da je i~Lraživanje mira •Cilju 
usmjcn:na i vrijednosno motivirana .nauka, iz čega proizlazi da je istraži-
vanje mim i promijenjena nauka koja <treba da posluži kao rukovodstvo 
za akciju«.17 
Prema Lome, u odgovoru na pitanje što je ist·raživanje mira, koji je 
njegov predmet i kakva je njegova strulktura, moramo uzeti u obzir neko-
liko m omenata: 
l . I straživanje mira je naučnoistraživačka djelatnost orijentirana na 
problematiku mira i unapredivanje interdisciplinarnog istrillvanja uvjeta 
mira i uzroka rata. Kada ga uazivamo problemski orijemiranom discipli· 
nom to znaći: 
a) tla je orijentirano na točno određene fenomene, a tu su ral i mir 
sa svojom društvenom sušUnom i zakonitostima; 
b) tla teži ·rješenju probletna: eliminiranju rata i izgradnji mira u svjet-
skim okvirima; 
e) da istraživači moraju biti u stalnom kontaktu s naučnicima drugih 
društvenih nauka, kao i s javnim mnijenjem kome su namijenjeni njihovi 
prijedl01i i rješenja. 
2. ! straživanje mira je i sistematska analiza formalnih metoda za obez-
bjeđenje mira, ikao i ispitivanje moći, interesa i struktura u svijet.u. 
3. Prodrnet su istraživanja oJUlnt pitanja ·konflikata, integracija i su-
radnje i:aneđu država, a isto tako izmeuu drugih dnuštvenih grupa (rasnih, 
etničkih, klasnih, itd.). J. Burton govori o pet najvažnijih .problema koj i-
ma se bavi istraživanje mira: organizirajuće snage u svjetskom društ\ u, su-
kob moći, rješenje sukoba, metodologija i modeli i međunarodni poslovi . 
.J. 17. problemske orijentiranosti istra7ivanja mira (spumenuli smo je 
u 1. točki ) proizlazi i multidisciplinarnost. međudisciplinamost i transdisci-
plinamost, što znači da .razne grane društvenih i ,prirodnih nauka prido· 
nose, putem međusobne suradnje, rješavanju problema koji ,-;toje pred 
islntživanjem m,ira.''' 
17 
Prema: LJ. Aćimović, Istraživanje mira -
wodna razmatranja. navedene su defini-
CiJe B. ROIInga, L Hamona i lj. Aćimoviča. 
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Istraživanje mira - uvodna razmatranja. 
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živača mira. a naročito je zastupaju Aći­
mović, Roling 1 Galtung. 
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Osnovne pretpostavke na kojima je zasnovano 
istraživanje mira 
Kod istraživača mira nalazimo šest osnovnih p retposLavki na kojima se 
osniva istraživanje nlira i koje su se dopunjavalc i ·mijenjale tokom '' re-
mena, u tri spomenute faze istraživanja mira. To su: koncept mira, nivo 
na kojem se vrši istraživanje, discipline koje učestvuju u istraživanju, pi· 
lanje identifikacije, metodologija i svrba istraživanja."' 
1. Koncept mira 
Da bi se moglo započeti istraživanje, najprije je trehalo definirati mir. 
U fazi klasičnog istraživanja mira naučnici su se sreli s velikim brojem 
različitih definicija , od kojih ui jedna nije odgovarala potrebama njihova 
istraživanja. Stoga je jedan od prvih uspjeha rane faze isrra7Jvanja defi-
nicija mira •kao stanja koje, s jedne strane, definira nepostojanje nasilja• 
(negativni mir), a s dntge »pos.tojanjc pozitivnih i harmoničnTh. odnosa za-
snovanih na suradnji« •&pozi•Livui mir)." 
Međutim, definicija nlira kao nepostojanja di.rcklnog nasilja. Ikoja je 
u početku mogla poslužiti, nije zadovoljila nau(:-nike. Oni su došli do spO".t· 
naje o dva nova pojma - direk<tno i strukturno nasilje - koj i s u bili 
svakodnc,-na pojava, a nisu bili uključeni u definiciju. Pod diTektnim nasi-
ljem razumijevali su nasilje koje čine konkretni ljudi, gdje se analizom 
može doći do krivaca nasilja (ubistva, terorisLičke akcije). S tmk·turno na-
s ilje je na•siljc ugrađeno u samu društvenu struk.turu (ne jednakost izmeđtl 
bogatih i siromašnih, 11·~ijenih i nerazvijenih zemalja, ra7.l.ičiti izgledi da 
se preživi, kršenje osnovdih ljudskih prava). Spoznaja o postojanju nasi-
lja, koje je legalnu ugrađeno u društvo, primorala je istraživače mira da 
budu odlučniji u zahtjen.1 za rekonstrukcijom društva i da eliminaciju 
strukturnog nasilja postave kao jedan od najvažnijih ciljeva istraživanja 
mira. 
2. Nivoi na kojima se istražuje mir 
.Klasično istraživanje mira zastupalo je ideju da se istražuje samo na 
jednom nivou, i lo u okviru međunarodnih odnosa. Takav je pris tup one-
mogućavao da se sagleda sva kompleksnost u odnosima, unutar i između 
pojedinih nacija, a samjm Lim je potencirao stvaranje jedne opće teorije 
o konfliktu i miru. 
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dosadašnja iskustva i buduće perspektive. 
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U ranoj fazi istraživanje je prošireno s međunarodnih odnosa na dru-
ge velike dru~tvene grupe {klasne, etničke i rasne). Dakle, usvojen je pri-
stup o istraživanju na više nivoa , i to zbog dva razJloga: prvo, zbog ideje 
da radi razumijevanja mira i konflikata na jednom nivou uauke treba 
tražiti na dl'Ugom; i drugo, zbog shvaćanja da ono što vrijedi na jednom 
nivou, za neku manju grupu, može na nekom drugom nivou biti primije-
njena na međ1.marodnc odnose. 
U suvremenoj fazi is-traživanja mira pristup na više nivoa je 7.adržan, 
ali je produbljcn time što je indivirlua uzeta kao osnovna jedinica. Srž 
ispitivanja mira jest nastojanje da se pronađu ptdovi oslobođenja čovjeka 
pojedinca. »l s traž.i\anje m ira treba da bude nauka o ispunjavanju ljud-
skog života humanošću, a ne u jačaoju nacionalne moći, niti čak o međuna­
rodnoj arhitektonici.«"' 
3. Oisc:ipline koje učestvuju u istrailvanju mira 
U početku istraživanja mira glavnu su ulogu imale ldasične druš tvene 
nauke, 1pravo i filozofija. Međutim, istraživanje mira nije imalo funkciju 
samo da sakuplja i s is tematizira znanja o miru, već da oJniru dade novu 
kvalitetu. Stoga su naučnici u ranoj fazi istraživanja smatrali da sc u 
istralivanje moraju uključiti sve modeme d.ruštvene nauke o čovjeku, koje 
će, integrirane i uz razvitak no,·ih naučnih i metodoloških konc<..'}Jata, ostva-
riti kompleksno istra7.ivanje mira. 
Suvremena faza još teži inlc:graciji druš·tvenih nauka i stvaranju spe-
cifične tehnologije mira, aJi ne odbacuje ni učešće prirodnih j ·humanistič­
kJh znanosti. Upravo zbog tih razloga uveden je koncept transdisciplinar-
nog istraživanja koji ne znači samo međunarodnu suradnju pojedinih in-
stituta za istraŽiivanjc mira. već i suradnju ll<lzličitih univerziteta. Najza-
stupljenije discipline u okvi ru ist.raživanja mira jesu: ·međunarodni odnosi 
i političke nauke, socijalna psihologija, sociologija, ekonomija, povijest, 
međunarodno pravo i neke prirodne nauke, kao Šlo su matematika i sta-
tistika. 
4. Pitanje Identifikacije 
U proučavanju mcclunarodnih odnosa, a samim tim mira i rata, u kla-
sičnoj fazi postojale su. uglavnom, nacionalističke i regionalne tendencije, 
koje su davale asimetričnu slik'll s\•ijeta. Naime, sv:i S\'jetski procesi pro-
malrani su u skladu s nacionalnim interc:.om pojedine države, a time su j 
nalazi istraživača bi1i neobj~ktivni i u skladu s nucionaln~m interesima. 
Vrlo sc brL.o tpojavila pon·eba osnivanja t.Uledu.nan>dnih timova istra-
živača koji su shvatili da je cilj istraživanja mira da pridonese izgradnji 
svjetskog mira. Dakle, u ranoj fazi istraživanja, za razliku od klasične faze, 
22 
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prevladavala je transnacionalno. t i globalno promatranje procesa u me-
đunarodnoj zajednici. U vezi s transnacionalnošću pojavio !>C i koncept 
simetrije" kao novo metodološko sredstvo. Koncept simetrije ima d\' a 
aspekta: L da bi sc sukob rd7.umio, treba promatrati obje sukobljene stnl-
ne i omogućiti im da objasne uzroke sukoba sa svojih pozicija; 2. rješenje 
se uvijek pronalazi tako da bude prihvatljivo a obje strane. 
U novije vrijeme, medutim, otkako je u istraživanje mira uveden 
pojam strukturnog nasilja, istraživači smatraju da je jedini ispravni sta\' 
identifikacija sa žrtvama struk turnog nasilja. Dakle, zalažu sc za humanu 
identifikaciju s onima koji su pod dominacijom, tako dugo dok sc pod 
njom nalaze. 
s. Metodologija 
Kao reakcija na racionaUzam i dogmatizam koji su bili karakteristika 
istraživanja mira dok sc još nalazilo u okvirima na uke n rncđwrarodnim 
odnos ima, poj avila sc, u ranoj fazi istraživanja, i·deja ·da hi či nj en ice, anali-
zira•ne i sis tematizirane, pomogle da se razumije •priroda sukoba i mira. 
Međutim , današnji istraživači mira dali su oštru kritiku empirizmu. Os-
novna je zamjerka u tome što prikupljanje činjenjca odražava samo proš-
lost, -dok je za istraživače mira jetlnako važna sadašnjost i 1budućnost svi-
jda. To je 1.načilo da se istraživanje mira ne -može vezati samo uz prouča­
vanje prošlih političkih planO\'a i pos-tupaka, već da ·mora davati k.onkret· 
ne prijedloge za budućnost. 
Takav zad.atak nalaže islrdživačima mira uporrebu svih postojećih me-
toda, kako dedukth'llih i induktivnih, tako i spekulatimih i empirijskih. 
[straživanju mira potrebna su i egzaktna i oeegzaktna istralivanja, i Učna 
iskust,·a državnika i diplomata, i teoretski radovi naučnika - ic;tra7Jvača. 
Samo na taj način mogu sc, u tako novoj i specifičnoj naućnoj disciplini 
kao ~to je istraživanje mira, ost,·ariti rezultati. Potrebna je krajnja orv<>-
renost duha i institucija za sve nove pravce i ideje koje bi mogle pomoći 
da se riješi jedno ou egzistencijalnih pitanja ču,•jcčanslva. 
6. Svrha istraživanja 
U klasičnoj fazi istraživanja prevladavalo je mišljenje da je mir ne-
moguće istraživati, lc da stoga nije .potrebno stvarati neku posebnu nauku 
u mi ru, izdvojenu iz međunarodnih odnosa . I straživanja su se vršila uglav-
nom za nacionalne potrebe. 
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Kasnije, kad je prevladana takva nacionalistič·ka tendencija i 'kad je 
empirizam zamijenio dogmatizam, istražjvanje se uglavnom svelo na ispi-
tivanje uvjeta u kojima su politike mira doživjele u~-pjch ili neuspjeh. Na-
kon toga Lražila se mogućnost da e takva politika primijeni na neku od 
postojećih kritičnih situacija. 
Danas je situacija posve drugačija. Istraživanje mira je problcmski 
orijentirano, okrenuto budućnosti i interdisciplinarno. l traživaći se po-
cbno trude da istraživanje bude i multikulturno, tj. da sc formira jak 
istraživački kadar iz kapitalističkih, socijalističkih i zemalja u razvoju, ko-
je su mahom nesvrstane. Taka\ bi profil stručnjaka u budućnosti mogao 
predstavljali transnacionalne grupe 7.a vršenje pritiska i vođenje akcije u 
prilog ljudi koji se nalaze pod dominacijom, i to radi što skorijeg ukida-
nja s tTUkturnog nasilja.'' 
Područja istraživanja mira 
Istraživači mira Starke, Galtung i Ruling nauku o miru dijele na td 
podrui::ja istraživanja:" 
- istraživanje prošlosti il i empirijski mir (proučava nje ,povijesti rata 
i mira) 
- istraživanje sadašnjo!lti ili prakLiC::no osh•ariv mir (predlaganje mje-
ra la postizanje praktič:ni h i neposredno ostvarivih cilje\·a mira) 
- istraživanje budućnosti ili idealni mir (mir kakvom treha težiti u 
budućnosti) . 
U današnjoj stmkturi svijeta (140 suverenih država) i s današnjom ide-
ologijom nacionalizma kao prevladavajućom, ne možemo vidjel i spa<> u 
formiranju s\·jetskog federalnog sis tema. Takav sta" zastupaju rani istra-
2ivači mira svojom idejom svjetske vlade. U epohi primjene nuklearne 
energije u naoružanju , opasnosti od totalnog i univerzalnog rata, postoja-
nja zemalja s različitim društYeno-ekonomskim uređenjem i stupnjem raz-
voja, moraju se naći efikasnija sredstva .ta stvaranje uvjeta svjetskog mira 
nego ŠIO su utopističkc ideje u svjetskoj federacij i. 
Stoga je posebno važan egzistencijalni dio istraživanja mira koji sc 
ha\'i svijetom kakav je danas. Polazna točka tog područja istraživanja 
jest postojeća svjetska anarhija, a cilj je pokušali pronaći naćin na koji 
1bi se mogla izbjeći nasilna rješcnja sporova. To hi , u s tvari, značilo 
istra t ivati utrku u naoružanju i mogućnost Tazontžanja; is traživati nusvr-
24 
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nika koji ui vršili prttisak na kreatore 
vanjske politike sve češće nalazimo u 
novlllm radovima istraživača mira (Groom. 
Galtung. Starke). 
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stane zemlje i njihovu politiku, •kao nosioce novog si tema odnosa nasuprot 
odnosima između i unutar blokova; istraživati nacionalnu i medunarodnu 
pra,•du u suvremenoj pravnoj nauci; i traživati javno moi jcuje i utvrdHi 
njegov stvarni utjecaj u procesu donošenja važnih politički h odluka i 
kreiirnnju vanjske politike. Takvo bi i<Strilivanjc, smatramo, dovelo .Uo 
posve dnJgačrje, prije .svega racionalnije međunarodne i>Olitike. 
Neposredno je vezan •W.l cg.lislcn<.:ijalni i futurološki dio islra·.livanja 
mira. U lO područje uključujemo istraživanje načina i sredstava kojima 
bi se mogli izmijeniti postojeći stavovi i mišljenja. Nabrojir ćemo samo 
neke probleme u ostvarenju tog zadatka: 
l. Potrebna je radikalna promjena u stavovima prema glavnim pro-
blemima čovječanstva, kao ~o su opasnost od rata, prenaseljenost, g]ao, 
7.agađenost okoline. Naučnici vide rješenje u evoluciji industrijskih .lCma-
lja, tj. potrebi da se korjcnitim analizama i adekvatnim rjclcnjima poku-
šaju animirati industrijski razvijene zemlje da pruže efikasniju materi· 
jalnu pomoć 7.emljama 1\.t razvoju i na taj način otklone jednu od opasnosti 
koje prijete svjetskom miru. 
2. Potrebno je proves ti istraživanje o tome iz kojeg sc ugla može naj-
efikasnije .prići svjuls!kim problemima, odnosno u kojim je O'l>lastima stn-
movništvo ·neposredno ugroženo. S tav je istraživača da javno mnijenje brže 
Teagira u situacijama koje zna~ neposrednu opasnost i čije otklanjanje 
daje direktne rezultate. 
3. Ja\ilja e i problem komunikacije, jer uspjeh akcija za mir ovisi, 
prije svega, o efikasnom uspostavljanju veza. Stoga naučnici inzistirdju na 
poboljšanju međudržavnih veza, jer je to jedini način da !.C problemi sa-
gledaju u cjelini i da se o njima objektivno sudi. 
Prema tome, potrebno je Vl'Šiti utjecaj j na donosioce ouluka i na 
javno mnijenje kcclco bi mogli zajednički sudjelovMi u stvaranju racional-
ll1e vanjske politike. I straživanja pokazuju tda istraživanje mira Jnkše pro-
nalazi sljedbenike u nerazvijenim zemljama, u kojima je kršenje osnovnih 
ljudskih prava i bonba za političku i ekonomsk-u nezavisno:.! svakodnevna 
pojava, nego ru razvijenim zemljama, gdje ljudi u rješavanju problema rata 
l mira ne vide neposredni interes." 
Stoga je jedan ud neposrednih zadataka i:.lraživača mira da pronađu 
adekvatan način o iguranja uspješnog kornruniciranja izmedu d\'ije tako 
različite s trane kao ~to su razvijene zemlje i zemlje u razvoju, Sto bi omo-
gućilo efikasnost mirovnih akcija u svjetskim okvirima. 
26 
Vjerojatno bi se istraživači mira trebali 
bolje povezati s raznim pokretima mladih 
u vezi s razoružanjem i zaštitom čovje­
kove okoline, usmjeriti ih na prave naćine 
borbe i time se uključiti u sadašnji tre· 
nuta k. 
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Karakteristike istraživanja mira 
Mada su neka obilježja istraživanja mira već spomenuta, pokušat će­
mo ih dopunHi i razjasniti. Osim usredotočenosti istraživanja na problem 
mira u svijetu, koj i je osJJOvno obil ježje nauke o mjru, važan je i cjelovil 
p r is tup u is•traži vanju kompleksn ost i m ira, tj . •ka ko uvjet a koji ga ugroža-
vaj u, lako i fakto ra ·koji ga jačaju. IMir je kao antitl:za rata postao cen-
tralru poj am analize i s tog sc aspekta p romatraju odnosi između šuih i 
užih lj udskih zajednica. 
Istraži\ački interesi ne ograničavaju se samo na utvrdivanje pri-
rode rata i mira re faktora koji ih određuju, već se proširuje na praktične 
društvene i poUričke akcije u korist mira u svijetu . Na raj se način istra-
žh·anje mira javlja. i kao primijenjena nauka (akcije su moguće u c.lomcnu 
svjetskog pra\·a, u okviru kojeg se može inzistirati na .priznanju ljudskih 
prava u univerzalnom kontekstu i na području tehničkog napretka koji bi 
mogao omogućiti donošenje uc.lluka na transnacionalnom nivou)!' 
Uz ist raživanj e utira, kao vi d .pr imijenjene nauke, vezan j e i karak-
ter istraživanj a mi·ra 1kao p ok-reta koj emu je d lj sops lvcna afirmacija i 
jačanje u interesu svjetskog mira. To, u s tva r i, znači da se javlja svijest 
o potrebi neodgodive akcije u kujo j bi sudjelovali i sami naučnici. Tako 
dolazimo do problema. m~pri.o;trasno ti naučnika. Uobičajeno je da se ob-
jektivnost S\Oc.li na akademsku udaljenost istraživača od neposrednih ak-
cija, a neobjektivnost na podređivanje vlastitog i rra7Jvačkog rada intere-
sima zemlje iz koje potječe. Istraživači mira smat raju da naučnik treba 
da bude objekti\ an s ob7.irom na nacionalnu politiku, a pristrasan kada 
e nwi o međunarodnom značenju mira. Prema tome, pokret istraživanja 
mira ima dva važna obilježja: 'Pn'o, ZJ:~dr/..ava se u okviru nauke, laku mu 
je cilj da 'POSluži poLrobama društvene ak c ije, a drugo, istraživanje mira 
može i m ora imati samo internacionalni karak te.r . 
Is traživače m ir a posebno zanima naučna valj anost istraživačkog •po-
stupka i na njoj naročitu inzistiraju. U početku je p revladavao :.Lav aml:-
rićkih i zapad.noevropskih il>traživača mira da. itreba primjenjivati qp.aktne 
metode mjeren ja, eksperimente i matematičke fot mulc, dok danas istra-
živači smatraju da su svi posrupd pou·ebni i kori. ni ako se primjenjuju 
pra\'ilno i s naučnom strogošću. Dakle, istraž:h•anje mira je spoj čistili i 
primijenjenih istražiyanja s istraži\'ačkim procesom medunaruc.lnng pokre-
ta, što rezultira aktivnim odnosom prema problemu mira . 
I, na kraju , istra7.ivanje mira kao naučna djelatnost sastavni je dio 
nauke o međunarodnim odnosima, nj~zi na problemski u smjerena i speci-
jalizirana grana koja u s~b i ujedinjuje rezul tate svih naulka koje se !bave 
čovjekom , odnos ima i in st i•tucijama koje je on slvurio." 
27 
Aćimović, D1mltntević, Roling l Galtung 
posebno se zalažu za afinniranje ist raž.i· 
vanja mira kao primijenjene nauke. 
28 
Tu su uključene antropologija. biologija. 
i psihologija, koje se bave ČOVJekom: čo­
vjeka kao dru~tveno biće promatra soc1cr 
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Kritika Istraživanja mira 
Iako je istraživanje 111ira suviše mlada naučna disciplina da bi o njoj 
postojale neke sveobubvalne ocjene, ipak su . e neke prednosti i nedostaci 
i<;kristalizirali. Budući da je istraživanje m ira ugla\'llOm nepoznato široj 
jantosti. kritička razmatranja uglavnom dolaze od samih istraživača mira, 
koji pokušavaju sagledati i ispnwiti ne.dostatkc. 
A. Rapa port ističe značaj istraživanja m ira kao primi je njene nauke: 
rvrdeći da opće teorije rata i mira mogu pružiti saznanje o razvoju rala i 
uvjetima mira, ali nam nt: mogu pomoći da ostvarimo p otrebne u\jclc. 
Prema tome, treba utjecati na tavO\·e i mišljenja S\'akog pojedinca i pro-
naći konkretne fonne putem kojih će ·e i rraž.ivanje mira najefikasnije 
primjenjh ati. 
Za razliku od njega, G. Kent smatra da treba stvoriti takve instilueije 
za primjenu istraživanja mira koje ć.e povezati istraživače mira i kre<Hore 
ur1.avnc politike." 
Kao što vidimo. postoje velike ra7.like u pitan ju da li sc istraii\'anje 
mira mora dri.ati što dalje od dr7.avnih organa, vezujući se za dru~l\'l..'lle 
1>nage •koje se aktivno bore za mir. ili treba da se što bolje povde s držav-
nim ins titucijama, radi ·upoznavanja s problemima vanjske polil'ike i even-
LLtalnog u tjt..'t:aja na njene izvr'š ioee. 
Drugi je problem u hcrmctićkom i specijalističkom jeziku i:.lraživača 
mira, koji onemogućava pridobivanje javnog mnijenja za ideje istraži\'a-
nja mira. Iak o bi u dana~je \Tijeme širenje ideja lstr-dŽi\·anja mira tre-
balo biti olakšano činjenicom da se čovječanst vo nalazi pred neprcmosti-
vim ·preprekama koje dovode u pitanje njegu v opstanak, op~i za ključak 
is·traži vača mira jest da »već dugo prosvjcćuju sami seb e i ela njihove po-
ruke dopiru samo d o već preobraćeuih (što je i uzrok nesporazuma izme-
đu teoretičara i praktićara mira)«"'. 
Jauka u miru još se dovoljno ne bavi bitnim pitanjima b.au što su re-
kon~trukcija društvenog poretka i socijalne politil:'ke snage koje bi bile 
dovoljno moćn~.: da eliminiraju uvjete iz kojih nastaju oru7..ani sukobi. 
Osim .toga, zapos tavljaju se i ·problemi međunarodne nejednakosti, s iro-
maš tvo, eksplua lacija i imperija l i~tičke tendencije. 
logt)a, ekonomija. socijalna psihologija, 
pravo i ostale humanitame nauke: svijet 
koji je čovjek stvorio i institucije koJe su 
njegov sastavni dio proučava t eorija me-
dunarodnih odnosa. međunarodno pravo. 
teorija o medun~~rodnim organizacijama i 
teorija kulture i Ideologije: tu su i medi-
cina, genetika. tehnika l vojne nauke. Sve 
bi one u budućnosti trebalo da ostvare 
suradnju s naukom o miru l dadu joj 
svoj puni doprinos (opširnije u: J . Gal· 
tung, lstra2ivanje mira - dosadašnja is-
kustva i buduće perspektive). 
29 
Stavovi A . Rapaporta i G. Kenta navedeni 
su prema: Lj. Aćimović , is trolivenje mira 
- uvodna razmatranja. 
30 
Ibid. 
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Kritički s tavovi ne mogu pOLi'illuti pozitivne rezultate u doJ>adašnjem 
istraživanju mira. Naučnici su uspjeli da se mir 1promau·a ne samo u kate-
gorijama sprečavanja su1koba , već i u stvaranju ,pozitivnih elemenata mira, 
kao š to su suradnja i z,bližavanja 1·azl iči ti h naroda. Možda sc najvažniji 
doprinos sastoji u činjenici da je istraživanje mira bilo prutute7.a poslije-
ratnim vojnim i blaililoratnim sukobima i da je skrenuo pažnju na problc· 
me neraz\rijenog svijeta. 
Dakle, istraživanje mira dalo je doprinos općem naporu progresivne 
svjetske javnosti u borhi 7..a mir. Iak.o nije postalo instrument zaštite in· 
teresa naroda i povezalo ih nn jedan osmišljeni način, J1 iti je uspjelo da 
popularizira svoje idej e, istraživanje m ira je već svojom orijentaci jom •pre-
ma humanizaciji ·ljudskog života stvorilo ·temel je ~a dalji razvitak i doka-
zalo da ima budućno t. 
Budućnost istraživanja mira 
U vrijeme prve faze istraživanja mira naui::nici u bili opterećeni h lad-
noratnom siluadjom koja ih je prisilja\'ala da sve 1konflikte u međuna­
rodnoj zajednici tumače borbom između Lsroka i Zapada. Zbog roga su za. 
ncmarili pojavu stvaranja velikog broja socijalbtičkih t.emalja. S\'C inten· 
zivnije organjzi ranje i jačanje progresivnih snaga u svijetu, formiranje no-
vih nacionalnih jedinica koje ulalu veliki napor da postignu suvremeni 
nivo privrednog i ku lturnog razvoja i ·da se rnvnopravno uključe u svjet-
sku .zajednicu. Suvremeni istraživači mira vitle upravo u tim snagama 
šans u da lS>traživanje mira dobije pllltu priznanje i ostvari po!)ta\ Ljene 
ciljeve. 
Razmotrit Ćemo budućnost istraži\anja mira na OSDO\' i sud_jclo\ranja 
u procesu obrazovanja i politikc nesvrstana ti, jer s u ta dva područja, 
zbog svoje siri ne i sveobuhvatno3li, najpogodnija La šircnje ideje mii·a. 
Većina istraživača mira smatra rda bi bila potrebna odgovarajuća strn· 
tegija 1koja b i istraživ<tnju m ira omogući la tda postane dio svakidašojice. 
Takva bi se strategija najbolje mogla o ·t variti u procesu obrazovanja u z 
pomoć odgojitelja, učitelja i nastavnika. Mir kao predmet nastave značio 
bi prenošenje rezultata proučavanja i istraži,•anja mira na mlade genera-
cije. astava bi obuhvaćala prouča,·anjc kompleksnih s ituacija u svijetu, 
tekuće medunarodne odnose, trendove u ·svjerskoj pri\-Tedi, .nuvoj međuna­
rodnofl_ prava, poras t miiHarizma i ograničavanje ljudskih s lohoda . Dakle, 
proučavali bi se problemi i kri1.na podn1čja današn jeg svijeta, da bi sc 
~hva1'i11a •potreba za mcuwmbnim razumijevanjem i 'komuniciranjem putem 
knjiga i novina. radio-e-misija i televiz.ijskih emisija, .putem razmjene stu 
denata. Samu bi na takav način istTaživanje mira moglo pokazati konkret-
ne rczu llale u budućnosti. 
Putem nasta\·e mogli hi se tormirati posve novi načini mišljcuja i re-
formira ti stari. već u vriježeni stavovi o ratu 1 miru Le mogućnosti njihova 
održavaJlja. Stoga bi takvu n<ls tavu Lrcba lo omogućiti posve mladim ljud i-
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ma, u dobi kada sc formiraju stavovi i skala društvenih vrijednosti, što 
znači da bi od samih rpočetaka procesa socijaJizacije u odgoj i obrazova-
nje mladog 'čovjeka bila uldjučcna ideja mira. Praksa u nekim zemljama 
(SSSR i NR Kina) rpokazala je da posve mala djeca mogu prihvatiti na· 
ta,·u povezanu s vojnom obukom. S toga ne bi trebalo sumnjati u uspjeh 
nastave mira primijenjene već od najranije dobi. Naravno, ta ideja uklju-
čuje i preodgajanje rodhelja i odgojitelja koji nisu imali prilike da se 
sretnu s idejom mira na organizirao i posve nov način. ldeja da se mir po-
javi kao predmet na-;tave proizlazi iz či njenice da m lada gcm:racija mora 
biti obavijcšL<.:na o svim procesima i problemima u današnjem svijetu, koji 
će l>e odra7.iti i na budu6nosl, ka ko bi shvatila potrebu da se sadašnja sv j el-
ska kriza prevazide i iLbjegne novo l>\'jetsko krvoproliće. 
Budući rla podučavanje mira moi.e utjecati na javne poslm·e tek za 
15 do l O godina, obično se tvrdi da je jdeja o nastavi mira utopistička i 
bespred metna. Istina je da hi. se rezultati mogli opaziti tek nakon clužog 
perioda. kada 'bi prve generacije bile dovoljno odrasle da učestvuju u poli-
tičkom živolu svoje zemlje, ali se ne bismo s ložili s mišljenjem da uvođe· 
nje mira u nastavu treba sruatrari netim zakasnjelim. Opterećenje privre-
da razvijenih zemalja utrkom u naoružanju, problemi nerazvijenih .rema-
lja i denaturalizacija čovjekove okoline prohlerni su koji sc ne mogu ri-
ješili odlukama vlada, čak nl kada bi svijest 'ljudi koji se nalaze u njima 
bila odgovarajuća . Dugo trajnos t procesa nastajanja kri::mih situacija ~ahli· 
jeva i dugotrajan proces .pronala2enja adekvatnih rj~šeoja. 'Odgovarajuće 
dugoročne mjere mogu se donijeli samo ako postoji dovoljnu 7.Tlanja i oba-
\'iještenosti, ,-Jade i ja\"Dog mnijenja. a to se može ostvariti organizirani-
jom i sveobu.hvatnijom akcijom u pra,·cu priključivanja rezultata isLraži· 
\'anja mjra nasta\ uim programima. 
A•ko ideju wira u nastavnim 'Programima tek treba afirmirati, politi· 
ka nesvn,;tavanja je već prihvaC.:cna u 2/3 zemalja svijeta. Tako su nesvr-
stanosl kao predmet istraživanja zapadni autori zanemarili, ne smijemo za. 
boraviti da su napori 7.a održavanje mira u \'ijetu, još od Bandunške 
konferencije, prisutni među nesvrstanim 7.emljama. Nesvn>tanoc;r i oblici u 
kojima l>C ona javlja ne prestaje u odnosu prema konfliktu l stok-Zapad 
(kako sc to često čuje među zapadnim naučnicima), već je riječ o pojavi 
koja je vezana zn čitav niz vanjskopolitičkih, unutrašnjih i ekonomskih in-
teresa zemalja u razvoju. 
ije samo vrijeme nastanka ncsvrstanosti i otpor hJadnoratnoj situa-
ciji ono ;lo politiku nesnstanosti čini bliskom islražh·an}u mira. Djelujući 
u pravcu ućvršćh·anja mira i međunarodne l>Uradnje, nesvr tane zemlje 
odražavaju dvije vrste interesa, dva uajvažnija elementa pojma nesvrsta-
nosti. Prvi je Lc~nja za ostvarenjem i zd titom vlastite nezavisnosti i inte· 
griteta (na p<~litičkom, ekonomskom i diploma-tskom planu) antiblokuv-
l>kOrn politikom. Taj element proizlazi iz vremena nastanka polilike nesvr-
stanosti, kad je svijet bio obilježen hladnim ratom i kad je 7.apočela blo-
kovska podjela. 
Drugi sastavni element sadrlan je u nastojanju da se otkloni zategnu-
tost u odnosima među velikim silama, tj . kolektivno angažiranje na sLva-
ranju novog medunarodnog ,poretka zasnovanog na principima miroljubi· 
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ve aktivne koegzistencije. » ... mi zaista smatramo da bi takva politika rje-
šavanja sadašnjih aktualnih međunarodnih problema u relativnu kratkom 
roku omogućila svim narodima da posvete svoje talente i energiju izgrađi­
vanju novog sistema međunarodnih odno a i institucija, radi ubrzanog 
opšteljudskog i društvenog razvuja.«:n Alko se podsjetimo definicije pozi-
tivnog i nugativnog mira, ustanovit ćemo da postoji veza izmedu Jva osnov-
na elementa ·polit•ike ncsvrstanosti i pojmova pozitivan i negativan mir. 
t..-gativni mir oznal'<lva stanje bez ra1a i stoga se nesvrslanost u S\Ujoj 
antiblokoYskoj komponenti poklapa s njim. S druge strane, nel.ustanosr 
znači otvoron poziv na otpor protiv koloni j alne dominacije i u Loj se kom-
ponenti razilazi s definicijom negativnog mira. ali sc poklapa s idejom 
uuištenja strukturnog nasilja u c.lruš~vu. 
Relacija između nesvrstanosti i pozitivnog mira očigledna je jer se 
nesvrstanost kao preobražaj u odnosima među narodima, nuli . uradnje i 
integracije, slaže s definicijom poziLivnog mira koja stavlja naglasak na 
harmonične i uravnotežene uduose u dntMvu. 
Osim toga, tri osno' na cilja nesvrstanosti - mir, nezavisnost i razvi-
lak društva - predstavljaju i razrješenje najtežih svjetskih konflikata: su-
koba izmedu razvijenih i zemalja u razvoju, izmedu Istoka i Zapada, tc 
između kolonijalizma i borbe za nezavisnošću . 
Sve su to tmom~nti koje istra7.ivači mira mogu iskoristiti aoku istra~.i· 
vanje mira udruže s konkretnim akcijama nesvrstanih. 
Zaključak 
Cinjenica je da današnji međunarodni mir, iako predstadja proklami-
rani cilj svih državnika i vlada, nije rezultat statičnih snaga koje povezuju 
·države, već posljedica mrtve utr'ke i:nmeđu snaga koje ograničavaju rat i 
onih koje ga podstiču. lako krc.atori vanjske politike velikih sila, podrta-
ni vojnoindustrijskim kompleksom, i dalje dde vijet u stanju straha od 
mogućeg sukoba, sve vi~e dolazi do i.Lražaja da je vanjska politika bri!!a 
svih ljudi, a ne vladajućih elita. Stvaranje novog, kvalita·tivno drugačijeg 
mira treba ua postane stvarni, a ne samo proklamirani .zahtjev. 
čini nam se da nauka nikada nije imala Lako značajan i konkretan za-
datak u rješavanju praktičnih i aktualnih problema svijeta kao što ga ima 
u stvaranj u svjetskog mira. Odmah na poćetk<u mora biti jasno da istra7.i-
vanje mira, hez obzira na sv~.:ohuhva.most suvremene probloo\atike, ima 
ograničeno djelovanje. 
Kao prvo, još postoje razmimoilaženja u stavu naučnika prema pred-
meru istraživanja mira. Predmet h.traživanja bitno se proširio u odnosu 
prema počecima istraživanja mira. ' ajprije je lo bilo samo proučavanje 
31 
J. B. Tito. Sabrana djela: ONO i DSZ. Sa· 
rajevo, 1980. str. 503. 
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velikih vojnu-političkih i blokovski!}) problema, dok danas uključuje posve 
nova po.dručja (glad, čovjekova okolina, energija, obrazovanje u pravcu mi· 
ra), što dokazuje da nau'č.nici prate situaciju u svijetu i reagiraju na vri-
jeme. Posluje jasno izražene tendencije da ISe plistupi transdiciplinarnim 
istraživanjima koja bi trebala povezali islraži vanja s raznih poclntčja. Ak-
tivnosti bi se .protezale oci o'brazovn ih zadataka, preko stvaranja kadrova, 
a sve radi realizacije mjera koje pridonose ostvarenju mira. S druge s•tra-
ne, ne možemo a da sc ne složimo s tvrdnjom •da dolazi do preklapanja iz-
među predmeta istra7.ivanja mira i nauke o međunarodnim odnosima. SLo-
ga smatramo da ne treba težiti strogom distanciranju istraživanja mira od 
nauke o medunarodnim odnosima, jer nema mogućnosti .da se točno ogra-
nič i .pn;dmel i .područje islraživanja mira i zbog toga šrto svi navedeni 
svjetski problemi spadaj u u predmete proučavanja nj?.a drugih ·društvenih 
nauka. 
Drugo, isLraživanje mira još j e stvar izdvojenih grupa naučnika, pojam 
o kojem se veoma ·malo zna i nauka koja se uglavnom svodi na međusobno 
uspoređivanje radova. >>Sve ovo navod i na za1lcljučak .da je verovatno iSoprav-
no reći da se istraživanje mira danas nalazi negde između onog dela dnt-
štvl.:ne struklun; u kome je koncentrisana -moć (cslablishmenl) i naroua, 
s tim što je izgubi'la rluzije o suradnji s prvim, a nije naročito sposobna 
da uspostavi kontakt s dntgim/' Stoga se mora potražiti dugotrajnije -rje-
šenje, u vidu uvođenja nastave o miru, čime bi ideja .mira postala svojina 
mladih generacija, što bi u !budućnosti ,možda moglo dati konkretne re-
zultate. Mišljenja smo da akcije t reba početi i prije uvođenja tako radikal-
ne mjere .kao što je uvođenje mira u nastavu, i •to putem publi1kacija, ma-
sovnrh medija i organiziranih .predavanja Đa univerzitetima. Na taj bi se 
način veći broj lj udi mogao uključiti u donošenje vanjskopolitičkih odluka. 
Treće, ispunjavanje budućeg mira odgovarajućim sadržajem najteže je pi-
tanje pred kojim se nalaze istraživači mira. nTu postoje opasnosti ili da 
se mir poveže s lbesmls·lenim tparolama ili ·ela se u njega proji<.:iraju par li· 
kul arističke vrijednosti, međusobno u sukO'bU.« .. Pravilno -defini ranje cilja , 
pr avilne metode i akcije radi njegova postizanja mogu svij et primaći 
ostvarljivom miru . .Pri -tome je jasno određeno mjesto naučnika u ljucl-
s•kom društvu ·kao stvaralaca duhov-nih i materija'ini-h vrijcdnosli, šlo ujcu· 
no znači da sc istraživači mira moraju povezati preko nacionalnih gra-
nica i s vremenom postati međ-unarodna gm pa za vršenje pritiska. 
Znači, istraživanje mira ima ogranič.eni domet ako ostane izolirana nauč­
na disciplina, ali ima i otvorene perStpektivc ako sc svim snagama orijenti-
ra na rješavanje gorućih svjetskih prolblema, ostvarujući tijesnu suradnju 
između teoretski:b ist raživanja mira i konkretnih akcija progresivnih, mi-
roljLt'bivih snaga. 
32 
To priznaje vecina istraživača mira. a ci-
tat smo preuzeli iz: J . Galtung , Jstraživa· 
nje mira - dosadašnja iskustva i ... 
33 
V. Dimitrijević: Oifeme istraživanja mira, 
anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 
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